




























































Who Gets the House? Studying Divorce Disputes in
the New Urban Regime in Shanghai
演講者：Deborah S. Davis（戴慧思）
美國耶魯大學社會學系教授
時間：2006年 5月 9日
